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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES * WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX * DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMAllON (HORS DROITS ET TAXES) 
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SPOT OIL PRODUCTS PRICES - PRIX 'SPOT, DES PRODUITS PETROUERS (Platt's Oilgram) 
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Niveaux inclicatits hebdnmadaires des prix hors taxes l la consoamation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 19.09.88 
En mi ie nationales 
In na ional currencies 
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C.E.E. / E.E.C. 
llbfenne/Average (4 
lssence super Essence noma.le Gasoil mteur G&soil chauttage Juel Residue! ms 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Bea.ting gasoil Residual l'.O. BSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tome (1) (1) (1) (2) (3) 
8.992 8.032 7.790 5.821 3.fllfl 
1.595 1.600 + 1.555 1.290 .705 
364 331 * 522 2.66 162 
26.837 23.536 2.8.834 2.8.834 12.425 
27.ll.2 23.761 24.619 19.966 10.597 
1.150 1.200 1.170 1.131 475 
178,2.8 170,28 187,00 119,93 81,81 
306.4:90 264.470 267.1.20 a//1.758 109.800 
9.500 8.790 7.310 6.790 3.M6 
459 47? = 396 335 216 X 
39.062 35.081 35.181 28.543 
12.6,61 119,66 12.2,46 95,53 51,73 
lssence super Essence no1'1118.l.e Gasoil 110teur Gasoil chau.ttage l'oel Residue! BTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Autoaotive gasoil Bea.ting gasoil Residu&l l'.O. BSC 
1000 L 1880 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
229,34 204,86 198,69 148,47 92,00 
222,41 223,11 216,83 179,88 98,31 
194,69 177,M 172,23 142,28 86,65 
17?,04 155,26 137,44 137,44 81,96 
217,30 190,44 197,32 160,02 84:,93 
181,02 188,89 184,16 178,03 74,7? 
255,92 244,43 268,56 172,24 117.,49 
219.,90 189,75 191,65 149.,06 78,78 
242,30 224:,19 186~44 173,18 85,34 
217,58 226,11 187,71 158,80 102,39 
253,72 2Zl,86 228,51 133,43 
212,40 200,74 205,44 159.,92 86.,78 
205,10 186.,29 189.,84 154,99 85,71 
203,52 
.lssence super Essence no1'1118J.e Ga.soil mteur Gasoil chauttage :Juel Resicluel BTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. RSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
206.,86 184,78 179,21 133,91 82,98 
200,61 2.81,23 195,57 162,25 88,67 
175,61 159,69 155.,35 128.,33 78,16 
159,68 140,04 123,96 123,96 73.,93 
196.,00 171,77 177,97 144.,34 76.,61 
163,27 170,37 166,11 160,5? 67.,44 
230,83 220,46 242,22 155,35 105,97 
198,M 171,15 172.,86 134,45 71,06 
218.,55 2.82,21 168,17 156,20 76,97 
196.,25 2.83,94 169,31 143,23 92,35 
228,84 2.85,52 206,11 - 1.20,35 
191,57 181,05 185,29 144.,24 78,27 
184,99 168,03 171,23 139,80 7?·,31 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 






Prix moyens au : 15.7.1988 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
--~------------------~-----------------~~----------------------~-----------------------~~~---------------------------------~~-~~-~~ Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 25350.00 16270.00 9080.00 24450.00 16090.00 8360.00 16260.00 8502.00 7758.00 
DANEMARK 6560.00 4990.62 1569.38 6:340.00 4762.63 1577.:37 4100.00 2566.8:3 15:3:3.17 
DEUTSCH LAND 1047.50 658.50 :389 .00 947.10 596.10 351.00 892.70 551.70 341.00 
GRECE 77000.00 5450).00 22497.00 72000.00 52441.00 19559.00 37500.00 18945.00 18555.00 
ESPAGNE 74000.00 47062.00 269:38.00 69000.00 44992.00 24008.00 55000.00 30998.00 24002.00 
FRANCE 4870.00 :3740.00 11:30.00 4740.00 :3580.00 1160.00 3200.00 20:30.00 1170.00 
IRLANDE 591.54 41:3.01 178.5:3 581.45 410.99 170.46 511.30 325. :36 185.94 
ITALIE 1:350000.00 105:3690.00 296:310.00 1300000.00 1046070.00 2539:30.00 689000.00 421880.00 267120.00 
LUXEMBOURG 21400.00 12250.00 91SO.OO 20600.00 12170.00 8430.00 13000.00 5690.00 7310.00 
NEDERLAND 1600.00 1124.00 476.00 1540.00 1046.00 494.00 822.00 426.00 396.00 
PORTUGAL 119000.00 79489.00 :39511.00 115000.00 79600.00 :35400.00 74000.00 :37781.00 36219.00 
ROYAUME UNI :380.50 254.00 126.50 372.40 25:3.00 119.40 340.70 217.40 12:3.JO 
-----------~~~-------~----------~-------------------~~------------------------~~--~---------------------------~~~------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries oi 2,000 to 5000 L. (:3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois·et de moins de 24000 tonnes par an 






F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (:3) 
-----~~-----------------~--------------------~-----------------------~-~-~-------------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price(A) Without taxes 
~~----------------~~------------------~-~--------------------------------------------------~~ BELGIQUE/BELGIE 6900.00 100:3.00 5897.00 J:315.00 0.00 3315.00 
OANEMARK 3770.00 2501.89 1268.11 2676.00 (8) 1980.00 696.00 
DEUTSCH LAND :317.80 55.80 262.00 175.00 15.00 160.00 
GRECE 37500.00 18945.00 18555.00 24138.00 12126.00 12012.00 
ESPAGNE 32000.00 12628.00 19372.00 1:3839.00 4067.00 9772.00 
F"RANCE 1818.00 681.00 11:37.00 646.00 129.00 517.00 
IRLAND£ 168.77 52.64 116.1:3 89.52 7.96 81.56 
ITALIE 616107.00 410762.00 205345.00 12JJJ2.00 10000.00 113JJ2.00 
LUXEMBOURG 7200.00 410.00 6790.00 :3446.00 100.00 3346.00 
NEOERLAND 547.00 21:3.00 3:34.00 256.06 40.06 216.00 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 22222.00 2665.00 19557.00 
ROYAUME UNI 107.90 11.00 96.90 68.51 7.82 60.69 
(A) 
(8) 
Prix hors TVA 
Prices exclu:::ting VAT 
Taxe rect..perable t.ni~ par 
Les ca,sarmateurs indJstriels. 
Tax reci.perable only by indJstries. 
(1) Prix i la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livra1son de 2.000 i 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s•etend&nt au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure A 2.000 tonnes pa.r 110is ou inf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix tranco consomateurs. Pour l'Irlande livraison de 500 I\ 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. lor Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne r6sulte d'une pond6ration des quantit6s consOllll6es de obaque produit concerM au cours 
de la p6riode 1987. 
The result ot weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed during the 
year 1987. 
Le hulletin publie chaque semaine les prix comuniqub par les Bt.ats •mbres, COllll8 .Stant les plus :fNqueaent pratiqt1's, 
pouP une cat6gorie de consomateurs bien sp6c1fique d6tinie ci-d.essus. 
Des coapa.raisons de prix entre Et.ats membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre faites avec une certaine prudence et 
son~ d •une validit6 limit6e en ra.ison, non seuleaent des fluctua.tions des taux de change, aais 6galement des diffcSrencas clans 
les sp6cifications de quallt6 des prod.uits, des 116thodes de distribution, des structure,s de march6 propres i chaque Et.at llelllbre 
et clans la mesure ou les cat6gories r6pertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
desc~iption d6tai116e de la m6tbodologie utilis6e sera. jointe en annexe du bllletin paraissant au d611J.t de cb&que triaastre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of 11ale listed above. 
ColD]lflrisons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
bemuse of fluctuations in exchange rate, bJt also because of differences in product quality, in marketing practices, in 
marl et structure, and in the extent to which the standa:rd categories of sales are representative of total nation&! sales ot 
a g van product. A description of the methodology followed is appended to the bJlletin at the beginning ot each quarter. 
~ de change au: 
J;xcb&nge rate at: 
l dollar = 
19.09.1988 
39,2075 1'B - 7,1715 CD - 1,8696 DI - 151,59 IH - 124,7'1 PIS - 6,3530 IT - 0,6963 £ IRL -
1.395,80 L:rtm; - 2,1096 FL - 153,959 J.sC - 0,5961 OK£ 
43,4687 1B - 7,95092 CD - 2,072?9 DI - 168,065 1Jl - 138,330 Pm - 7,843t6 lT - 0,772010 £ IRL -
1.545,28 Llm:3 - 2,53886 FI. - 170,692 ESC - 0,660914 UK£ 
C oOt CAF d 'a.pprovisionnement en brut de la Conmmaut6 




Nois JOIN 1988 
Month JUD 1988 
Tout renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t61'phonant au no. (02)235.35.75. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can·be obtained. by telephoning (02)235.35.75 
Le ~lletin publie: 
The !bulletin publishes: 
chaque sema.ine les prix hors droits et taxes a la cons~tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coot CAI' mensuel coanunautaire (donn6es les plus r6centes). 
~ mois les prix de vente awe con~teurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en annaies nationa 
dollars et 6cus. "' 
cbaque trimestre le cotlt CAl' trimestriel pour chaque Btat •mbre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly err cost for the Coaunity (most recant available d&ta). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost for each Mellber state (historica1 series). 
• Prix concerna.nt !'essence 88Jl8 plomb. 
Prices quoted refer to unleaded. gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed. gasoline 96 octanes 
X 1 S s. llJRO sans plOllb (95 RON) 
BURO unleaded ( 95ROH) 
